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del doctorado en Estudios Políticos 
de la Universidad Externado de Co-
lombia. Ha trabajado como docente 
e investigador en la Universidad de 
Antioquia y en la Universidad Pon-
tificia Bolivariana, en Medellín, y en 
la Universidad Sergio Arboleda, en 
Bogotá. Fue el primer coordinador 
de la alianza interinstitucional Me-
dellín Cómo Vamos. Ha publicado 
artículos y capítulos de libros sobre 
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El juego de las políticas públicas. Reglas y decisiones sociales es un 
libro que se deja leer con facilidad y sus propuestas con-
ceptuales son un buen punto de partida para generar dis-
cusiones y cerrar otras, para articular discursos, para propo-
ner metodologías de análisis, de ahí su valía teórica. Cons-
tituye un paso en la dirección correcta para enriquecer el 
análisis de políticas públicas, en un país como Colombia 
donde se habla del tema con extrema flexibilidad, y donde 
los conceptos construidos en otras latitudes no se adaptan a 
nuestras realidades institucionales y culturales. Ese esfuer-
zo de adaptación es un valor agregado de la obra. 
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Universidad Externado de Colombia
